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  してください。ほかの人の迷惑になります。 
 ロ．飲食持込みは厳禁です。大切な図書を汚し 
  ます。机・椅子・床も汚れます。 
 ハ.最近、図書の中身が抜き取られて表紙だけ 
  が書架に残っている事故がありました。 
 ニ．閲覧室の椅子は使用したらもとに戻す習慣 
    をつけましょう。 
皆さんの図書館です。毎日、気持ち良く、清潔に、
他人に迷惑をかけずに、 
十二分に活用しましょう。 
 
いじょう以 
 
 
 
